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door n d L .... e...... p.trol 
.cl iwlt~ . Tb .ul. w • • la~. 
clIanpd "'''"''l<Ilro .,.-!.Ition 
of 1.0 .. only after 4:30 p ..... Tbe 
_ ..... Io. thio. Dr. W._ oaid. 
to that the Ubrary ..-..'- on r.I...... , !.Iff alter tbat hour. 
Checl<IrIlI' 1.0 . mrdo after that 
u..N ba .... -1; .....OO;;~~;;O~ _... • 
, loddo"t prnmpeed iutit..· .. 
tlGot. of die aocurIt;, ~00n0. .. 
and .that .... of We JSbrwy h.oo .. ; 
m.....I oIanlfItaIIlJJt ow .. _ .. -
vi.,....m.-t.n.. • .. 
hour . ........ W I. "" ...... who to 
IIOt • . tII ..... 1, Of who to DI>t 
Alu..""p u..n han bee "" .. 
,...........- <II ~(W o!.ber . .. 
'1 ...... ", ... 1 la l b. Ub •• ry. .. 
aulllOriU. pLlb '" eoal.boue '" .: 
:::':'~:. =~~~!.!.'k.q tjOU : proporiy identified, ""WI the 
""",. 
A .. y "" .. OU other lb ... 
W .. ten> 0""""'1.0. t.<:ul1J and 
.taft mIlK ldeotlf)' c.bemMl_ 
with • dri_·. li<:eDoe. SocioJ 
S .. u.lly ... d or otb • • v.Ud 
idomtlficatioa ..... IiII oul • card 
:'~""""" ;'"f ' ' ' '''; ''''''' 
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.AlotloIo. 8. N~ wbo "-
lied 40 ,.... .. Ia tlM 
fWd of on! illt .. ,. ...... doe .\ "'" 
Ualv .... I,y of Arbo.... 8he 
.. \UncI tba taU "111"", ... 
taUoa : Wntlo,-R .. "" A.dl-
-" At1:ao """""'I.Dr. N.~ 
.... • ,,",W III ,"",Ito 
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• -.-.'"'- -..doo.. ...... 
I>«>ar'. ,"eed 10 by II •• 
~ BouMa of V .... tIoMl 
Edoiddoe ..... """,,",'. s-.I 
ol~. 
TM pro ..... _1I1.h ••• 
'pproved by tb. 8o..d of 
Flepl.u lao! JuJr ..... by 1M 
"'u~ol£d\lo:adoe'" 
o-mbor. wW eDIble ICadoIob 
IaIolq: e.taIII __ at llato 
v_tIonal ochooIo to .... ...u..p 
,.,," c.._ MId 1M __ wm 
aIIovIa.. • • ..-.y dup&. • • 
I;"" 01 l.dUdn •• lIff ,"d 
pro,,, ... ," .1>.11. b .... tllllni 
qlWiW MudoeoIw. 
-Tio. '~ID"" ... d. : 
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Even thougli.the quality of Carmen'. pizzo I. " ., • 
\ 
, 
IUP!f'lor and our pric •• ~ .bould be IUghtly 
high.,.; w./or.-no more .xpensive than our 
competitor:.-. Weln.,lt. you to make the prlc. 
comparison youn.lf, making l ure any, such 
comparison I, baled ~n I~tlcgl . Ig and 
number of It.m •. If the r!R\lClr prlc ... of Qur' 
com.,.tltors II lower thon tfi. carm.n" price. 
wI'1i glodly , .11 out pizzo to you for their 
prlc • . W. thlnl! this I, 0 fair way lor you to 
dlKov.r thOt the best pizza in. BoywollDg Green 
Is p;". mar. ripen.lv • . 
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